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（一）改革与完善财政转移支付制度。由于转移支付制度的复
杂性，仅对其中的税收返还制度的改进与完善，无法达到建立该
制度的目的；而在对税收返还制度改进的同时，若不对转移支付
制度中涉及的其他转移支付制度进行必要的调整和完善，同样会
使改进后的税收返还制度达不到应有的效果。因此，需要改革与
完善现行的财政转移支付制度。
1、建立横向转移支付制度。我国现行的转移支付制度只有纵
向部分（中央对地方），缺少横向部分（地方对地方）。建立横向转
移支付制度，不仅可以弥补税收返还制度造成的公平性损失，也
可以减轻中央政府的负担，还可以减少中央政府和地方政府的博
弈，节约成本。通过建立横向转移支付制度，政府可以在满足发达
省份自身财政需要的同时，给予落后省份所需要的必须援助。
由于地方政府也是“理性经济人”，若没有制度上的合理制
约，必然对横向转移支付会有不尽心的现象。为避免出现这一现
象，应该在《转移支付法》中将横向转移支付设定为发达省份应尽
的责任，并将此项目列入官员考核标准中。同时可以采取“多对
一”的横向支付方式，减轻提供者的负担。
2、完善特殊转移支付制度。我国目前的转移支付制度中，特
殊转移支付制度（专项补助）也是一个重要内容。针对目前我国特
殊转移支付的主要问题，如科目过多、过滥，笔者认为关键是加强
监督管理，具体途径就是设置专门的主管机构。应当在全国人大
中设立相关的委员会，作为其决策和监督机构，在财政部门中设
立专门的机构以执行其政策。同时加强各级审计署对其监管权
力，或者单独建立一个监督部门。
3、完善一般性转移支付制度。一般性转移支付在我国的财政
转移支付制度中的作用日益重要，它在均衡财政收入，实现地区
经济平衡发展中有不可忽视的作用，对维护公平原则有着重要意
义。近年来，虽然一般性转移支付制度得到不断完善，但它依然存
在着一些缺陷，应该针对这些缺陷对其进一步完善。
（二）完善相关法律。为满足法制化原则，我国应加快《转移支
付法》的制定，其内容不仅应明确转移支付的原则方针，明确权
责，确定转移支付主体；更重要的是应该将政府的事权划分以法
律的形式固定下来。此外，还应颁布我国主要的转移支付项目各
个的实施细则，各省应制定相应的配套办法。建立以《转移支付
法》为核心，转移支付细则为指导，各省转移支付办法为辅助的转
移支付制度法律体系。
（三）改进财政税收返还的计算方法和科目设置。完善财政税
收返还制度的关键，在于改进其计算方法和科目设置。笔者认为
我国财政税收返还设置应该包括两个方面：均衡性税收返还和效
率性税收返还。
1、均衡性税收返还科目的设置与计算。均衡性税收返还应该
采用“因素法”为统一计算标准，其性质和计算方式类似于日本的
地方交付税。“因素法”是一种采用影响地方支出的各种因素(如
人口、税收)及其影响程度为计算标准的方法，考虑到我国国情的
特殊性，即我国作为“因素法”依据的统计数据有一定偏差。因此
在选定数据的时候应该依据“收入能力—支出需求均衡拨款型”
作为计算模式，选择一些不易人为控制且能反应收入能力与支出
需求的数据作为依据。例如，人口数、财政收入总数、年龄结构（考
虑到老龄化问题）、城乡人口比率、贫困率和人均收入等，并通过
分类因素法进行计算。
该科目的设置，是满足我国地方政府的财政需要，维持政府
正常运转，促进财政资源的均衡分配，是公平原则的具体体现。
2、效率性税收返还科目的设置与计算。为提高财政转移支付
的效率化，我们应该设置效率性税收返还科目，其性质类似于日
本的地方让予税。具体而言，是将原属于税收返还资金来源的一
部分税收划出，直接返还给地方政府，并通过“五年一定”的方式
来进行调整该项目的比例。效率性税收返还使地方政府分享自身
税收收入增加所带来的好处，激励地方政府积极发展当地经济，
同时减少改革的阻力。但该科目的设置，并不是为了维护地方政
府的既得利益，因此基于公平化原则，效率性税收返还金额占税
收返还总额的比例不应该太高。该比例的大小，具体可以以国际
经验（如日本与法国）及各地区的社会经济发展状况为依据，通过
专家评估法（如德尔菲法，Delphi Method），请多个相关专家学者
给予评估确定。
该科目的设置，一方面可以提供一个激励机制，鼓励地方政
府发展当地经济，是效率化原则的体现；另一方面可以提供一定
的转移支付资金，以保证部分省级政府能够负担其对地方政府所
需要的转移支付资金。
综上所述，我们应在完善法律的基础上，建立我国财政税收
返还制度和特殊转移支付制度并重，一般性转移支付为辅助，纵
向转移支付和横向转移支付相结合的中国特色财政转移支付制
度。在对财政转移支付制度的改革中，继续保留现行财政税收返
还制度与我国的国情相符。通过对其税收返还科目设置及返还金
额计算方法的改进与完善，保留财政税收返还制度，不但有助于
促进我国财政分配的纵向与横向均衡，而且有助于充分发挥我国
财政转移支付制度的作用。
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